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1 Cet ouvrage, le premier publié par l’A., est consacré à la sociologie de la religion, vue sous
l’angle islamique. C’est sur cette base que l’A., surtout dans les deux derniers chapitres de
son travail, livre sa pensée sur l’évolution de l’Islam à travers les siècles et son renouveau
depuis 25 ans sous la République Islamique d’Iran.
2 Dès son introduction, le jeune chercheur place l’Islam en général et l’Islam iranien en
particulier, au cœur d’une des plus importantes épreuves de son histoire, déterminante
pour l’avenir  non seulement des sociétés  musulmanes,  mais  de l’Islam lui-même.  Les
grands  changements  survenus  dans  la  société  « sécularisante »  en  Iran  entraînent
forcément des divergences de vue sur l’avenir de l’Islam dans ce pays, un avenir qui va
dans le sens d’une diminution de l’impact spirituel sur la vie des croyants et qui les
« libère » de l’« emprise » religieuse. Pour élucider cet éclatement de la loi islamique pure
et  dure,  l’A.,  prend l’exemple  de l’arrivée en force des  média  sur  la  scène de la  vie
moderne. Ainsi, l’Iran après être passé de la culture « orale » à la culture « écrite » accède
à présent à l’univers de l’électronique. La main mise de la religion sur la communication
orale cède la place à la communication écrite avec laquelle elle entre d’emblée en conflit.
Le gigantesque progrès produit par l’imprimerie ne peut manquer de se dresser contre la
foi aveugle, et c’est à la technologie moderne que la spiritualité doit d’être noyée sous les
flots du progrès matérialiste.
3 Toujours selon l’A., l’Iran d’aujourd’hui vit dans un même élan les trois étapes de cette
« dialectique  du  changement »  et  devient  le  lieu  de  déploiement  des  idéologies
concomitamment présentes sur l’échiquier socio-culturel et politique du pays :
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4 1) Le « conservatisme » qui subordonne encore la raison à la loi divine sous la forme du
« gouvernement de Dieu ».
5 2) Le « réformisme » qui  cherche à trouver,  pour sauver l’essentiel,  des solutions aux
insolubles problèmes posés à la religion.
6 3) Le « reconstructionisme » qui met la raison à l’abri de toute idéologie et la constitue en
arbitre de la destinée humaine.
7 Les  sept  chapitres  de  cet  essai  étudient  successivement  l’objet  de  la  sociologie  de  la
religion, sa définition, la religion en tant qu’idéologie, la religion et la sécularisation, la
religion en tant qu’une possibilité et enfin les rapports entre religion et communication
dans le monde moderne et plus particulièrement en Iran.
8 Une bibliographie clôt chaque chapitre.
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